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Полициклические конденсированные системы, содержащие 
пиримидиновый фрагмент, всегда привлекали особое внимание исследователей 
из-за их широкого спектра возможной биологической активности. Так, 
например, в ряду производных азоло[1,5-a]пиримидинов известны примеры 
противовирусных, противовоспалительных, антибактериальных, противогриб-
ковых, противопаразитарных, противоопухолевых и других средств [1–5]. 
В то же время синтез полициклических структур, содержащих упомянутый 
фрагмент, довольно скупо представлен в литературе. 
Например, синтез азолоаннелированных [b]пуринов ограничивается всего 
несколькими примерами [6–8].  
Нами разработан метод синтеза ранее не описанных диаминов 3 (схема 1), 
включающий стадии нитрования и восстановления ранее полученных 
триазоло[1,5-a]пиримидин-7-аминов 1, которые могут выступать в качестве 







Схема 1. Синтез ряда триазоло[1,5-a]пиримидин-6,7-диаминов 
Был продемонстрирован синтетический потенциал соединений 3 в 
реакциях гетероциклизации (схема 2). 
Таким образом, нами разработан эффективный метод синтеза 
[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин-6,7-диаминов, представляющих собой удобные 
матрицы для построения различного рода полиядерных конденсированных 
систем, представляющих интерес в качестве материалов для медицины и 
техники.  
 
Схема 2. Синтетический потенциал триазоло[1,5-a]пиримидин-6,7-диаминов 
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Реакции кросс-сочетания позволяют синтезировать сложные органические 
соединения путем формирования связи С-С в достаточно мягких условиях. 
Применение NHC-лигандов в тандеме с переходными металлами имеет большое 
значение для катализа данного типа реакций. Особый интерес к азотсодержащим 
гетероциклическим карбенам объясняется рядом преимуществ: меньшая 
чувствительность к воздействию воздуха и влаги, высокая термическая 
стабильность связи металл-углерод [1].  
Объединение (тиа)каликс[4]аренов с карбеновыми NHC-лигандами для 
получения комплексов переходных металлов является новым и 
быстроразвивающимся направлением в катализе. Богатая химия макроциклов 
позволяет селективно модифицировать как верхний, так и нижний ободы 
различными функциональными группами и существенно расширить потенциал 
образующихся каталитических систем [2].  
